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Forse  l , ta rco  VedTes le  avrb ,  g lb .  de t to  che tan to
l lo rav la  quanto  io  s iano dec isamente  cont ra r i ,  per  p r ln=
. 1  n i .  o  - r : \ h r i . o f a  h o - _ l  o  " n . ' r q  r i v i q ' a  a c i  F A - p . l  n T e = -
s i  da  l rb r i  d l  lmminente  pubb l icaz lone tan to  p1 i  se  s i
t ra t ta  d i  1 lb r i  t radot t i .  Questa  rego la  dobb iamo tan to
p iU segu ln la  ne l  caso,  d l  ques to  fasc lco lo  che s t iaoo
preparando s [ l  tema ' ra r te  e  comunlsmor r  per  non perdero
i l  cara t te re  d i  inch ies te  che ques to  faoc ico fo  vuo l -  a=
vere .
Ml  r inc resce mol to  d i  non po ter  contare  su
uI Suo scrltto, perchi: attrlbulvo una grande irnportan=
za  a I ' Ia  Sua  co l laborqz j  one ,  ma spero  che  in  avven j re
le i  av rh  i f  tempo d i  sc r ivere  quafche sagg io  per  1a  no=
st ra  r i v is  ta .
Eva sxa  facerdo Ie  p ra t i che  per  ven i re  a  Bu=
dapest ,  e  spera  d i  r iusc i re  a  par t i re  a f  p r inc lp io  d i
o t tobre ,  Anche io  avre i  des lder io  d i  ven l re  con Evat
ma per  o ra  non n i  b  poss ib i le .  M i  augur f lo  se .npre  che le i
avrh  u : ra  occas ione per  fa re  ' rn  v iagg io  a  Ronra .
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SUDAPXST V.  Se ls rad  xkp .2 .V.  em.5
(Ungheria )
Caxo s  ig .  lukaca,
+ a  i n  ^ ' r o o f ;  d i  ^ r h i
r r ^ h  i  m l  o l  i  . r i  s r l  r t i {'.u,
F ? a z i 6  a 6 1 1 o  S  r e  1 ^ - i . F l . F  d . 1  2 {  p . . ^ q i ^ .  p  5 C u =
a i  a a  h ^ h  T . .  h ^  r i e n ^ a + ^  n t i m o  1 I ^ 1  6 0 ^  h r l m .  d i  ? i c n ^ - -
der le .  Dar la re  con Morav ia  che d  to rna to  a  Roma 6otanen=
t|'ltx-t-z C*,u'
